


































































































































237 77 124 75
Mean　Score 420 388 389 392
Scores　over
500










223 74 74 41
Mean　score 421 384 385 384
Scores　over
500










196 52 * *
Mean　score 452 403 * *
Scores　over
500
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